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Объектом  исследования дипломной  работы  является  Открытое
акционерное общество «Бобруйский завод биотехнологий».
Целью исследования является разработка мероприятий по улучшению
использования  производительности  труда   в  ОАО  «Бобруйский  завод
биотехнологий».    
 На основе анализа литературных источников и фактических данных
выявлено, что в ОАО «Бобруйский завод биотехнологий»» существуют пути 
совершенствования  производительности труда.
В дипломной работе  предложено внедрить следующие мероприятия
по повышению производительности труда:  расчет социально-экономической
эффективности  при  внедрении  автоматизированной  программы  «1С
Бухгалтерия»;  совершенствование  системы  обучения  и  повышения
квалификации  персонала  в  ОАО  «Бобруйский  завод  биотехнологий»;
совершенствование системы материального стимулирования.
По мнению автора, разработанные мероприятия можно использовать в
качестве вспомогательного материала при разработке плана организационно-
технических мероприятий по повышению уровня производительности труда
ОАО «Бобруйский завод биотехнологий».
